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NEW RESULTS IN INVESTIGATION  
OF MAGNETIC ORDERING IN SOLID SYSTEM 
 
 Експериментальні та теоретичні дослідження різних типів магнітного 
впорядкування і переходів між ними в твердих тілах залишаються однією з найбільш 
актуальних проблем сучасної фізики. Магнітні матеріали дають широкі можливості для 
створення нових сполук з унікальними фізичними властивостями. З іншого боку 
магнітне впорядкування, магнітні фазові переходи в нових перспективних матеріалах 
(зокрема у високотемпературних надпровідниках, фулеридах) вимагають розробки 
нових теоретичних підходів для пояснення їх властивостей.  
 В даній роботі будуть представлені результати останніх років, отримані для 
магнітних фаз і магнітних фазових переходів в різних матеріалах, зокрема в твердому 
кисні, дослідження можливості феромагнетизму в фулеридах без перехідних і 
рідкоземельних домішок, магнетизму і обмінній взаємодії в металічних кластерах. 
Також будуть проаналізовані можливості створення нових моделей та теоретичного 
опису вищевказаних та інших матеріалів і сполук. 
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